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 مستخلص البحث
. آثارتحقيق الإحتياجات النفسية فيالدتانة الأكاديميةعند الطلاب 2014،أوكتاليا رحموتي
التسارعي في الددرسة العالية بمدينة مالانج.الدشرف : فتح لباب النقول، الداجستير. كلية 
 علم النفسي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.
 الإحتياجات النفسية، الدتانة الأكاديمية، الطلاب التسارعي.: ساسيةالكلمات الأ
الطلاب في البرنامح التسارعي هوالذي يجري في أسرع الدراسةمن الطلاب في  
البرنامج النظامي. هذاالطلاب يلزم لوفاء أهداف الدعرفية العالية. وهذا الحال يجعل 
نية ونفس الحركة. وفي الجانب الطلاب التسارعي ناقص لتلبية الإحتياجات الوجد
الأخرى، الطلاب له الإحتياجات للمعاشرة مع الأخرين بشكل عادي ويعبر عاطفته 
لإحتياجات النفسية يؤديها الطلاب في الإكتناب لالاهتمامإن عدم بشكل مناسب.
وليس له قدرة التكّيف الجيد. من الأحسان  أن الدؤسسة (الددرسة) يستطيع أن يلبي 
الضغطالدراسي. ت النفسية لترقية قدرة التحمللدي الطلاب في مواجهةذلكالإحتياجا
 ).ssenidrahcimedacaالدتانة الأكاديمية(وأما قدرة التحمل في الدراسة يسمي ب
) 2001بنيشك ولوبيز، لدتانة الأكاديمية هي تشكيل من النظرين الدعرفيين (إن ا
ات النفسية هي الإحتياجات التي تعطي هما الدتانة و الدافع الأكاديمي. وأما الإجتياج
الدودة، وحرية العمل، لحاجة إلاالثناء، و الناس الدشاعر الدزدهرة والسعادة على سبيل الدثلا
).إن الوفاء للإحتياجات 19:2، هلم جرا(ديرجاجونارساو ، منة والخاليةوالشعور الآ
).وإن yroeht noitanimreted flesريان بنظرية تحديد النفس(ديسي وو النفسية يعبربها 
، الاستقلاليةوالكفاءةاحتياجات أساسية هي نظرية تحديد النفس تحتوي على ثلاث 
عناصر من صفة الدتانة تختلف بالدعم االإرتباطة. جانلن وبول يقول أن ثلاثةو 
الإحتياجات إرتباطة وثيقة الاجتماعي، و تشعر متعلقة ومقبلة ومهمةللآخرين. و 
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ردود الفعلمنالآخرين الدهمينيمكن أن يكونمساهما هاما نباالإحتياجاتالكفاءة، لإ
 )1001كفاءةالدراهقين.(فريدريكس و الأخرين، الفيمشاعر 
طلابا في البرنامج التسارعي في الددرسة العالية  98أم مجتمع البحث يتضمن على 
ستخدمة الحكومة الأولى بمالانج والددرسة العالية الحكومة الثالثة ممالانج. والدتغيرة الد
) و مستوى 2001فيني (جونسون و هيمستوى الإحتياجات النفسية الذي يتكيف من  
وأما نتائج البحث الدوجودة ). 0201بنيشك و الآخرين (يتكيف  الدتانة الأكاديمية الذي
الدتانة الأكاديمية في الطلاب الإحتياجات النفسية إلى الدتزامن في هي وجود التأثير 
العلاقة من ال جزءي أن وفاء الإحتياجات النفسية فيه أقوى التسارعي، ولكن في مج
الإحتياجات النفسية الفردية والكفاءة في عملية تأثير الدتانة الأكاديمية عند الطلاب 
 .التسارعي
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ABSTRACT 
Rahmawati, Oktalia. 2014. The Effect of Psychological Needs on Academic 
Hardiness of  Accelerated Students in Madrasah Aliyah in Malang. Thesis. 
Faculty of Psychology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang. 
Supervisor: Fathul Lubabin Nuqul, M. Si 
The students of accelerated programs are the students which run education 
program faster than the regular program students. The students are required to 
meet the target of a high cognitive. This situation makes accelerated students less 
able to meet the needs of affective and psychomotor. On the other hand, students 
also have the need to interact with others in correctly and appropriately express 
their emotions. This lack of attention to the psychological needs makes students 
depressed and less able to adapt themselves. It is important for the school to meet 
the psychological needs of students to improve resilience in the face of academic 
pressure. The ability to learn resilience in the above referred to as academic 
hardiness (AH). 
Academic Hardiness was based on two cognitive-oriented theories 
(Benishek & Lopez, 2001), the hardiness and academic motivation.Psychological 
needs are human need that can give a feeling prosperous and happy, as the need 
for praise, affection, freedom to act, feeling safe and free, and so on 
(Dirgagunarsa, 1983).Fulfilment of psychological needs described by Deci & 
Ryan with self-determination theory (SDT). SDT was composed of three basic 
needs: autonomy, competence, and relatedness. Gannelen & Paul (1984) said that 
the three components of hardiness trait differently related to social support, 
someone’s feels connected with others, beaccepted by others, and meant for 
someone else. Relatedness needs are closely related to the needs of 
competence,because significant feedback from others can be an important 
contributor to feelings of competence in adolescents (Fredricks et al 2002). 
This study involved 78 students of accelerated program in MAN 1 and 
MAN 3 Malang. The instrument to collect data was the psychological needs scale 
adapted from Johnson and Finney (2004) and academic hardiness scale adapted 
from Benishek, et al (2010). The result of analysis showed that there was a strong 
effect of the psychological needs on the academic hardiness of students 
simultaneously, but partially psychological needs of relatedness need are much 
stronger than autonomy and competence in affecting academic hardiness of 
accelerated program students. 
Keywords: Psychological Needs, Academic Hardiness, Student of Accelerated 
Program 
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ABSTRAK 
Rahmawati, Oktalia. 2014. Pengaruh Pemenuhan Kebutuhan Psikologis 
Terhadap Academic Hardiness Siswa Akselerasi Madrasah Aliyah Kota Malang. 
Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Fathul Lubabin Nuqul, M. Si 
 Siswa program akselerasi adalah siswa yang dalam menjalankan 
pendidikan lebih cepat dibanding dengan siswa program reguler. Siswa ini 
dituntut untuk memenuhi target kognitif yang tinggi. Keadaan ini membuat siswa 
akselerasi kurang dapat memenuhi kebutuhan afektif dan psikomotornya.  Disisi 
lain, siswa juga mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain 
secara benar dan mengekspresikan emosinya dengan tepat. Kekurang-pedulian 
akan kebutuhan psikologis ini membuat siswa tertekan dan kurang mampu 
menyesuaiakan diri. Sangat penting bagi pihak sekolah dapat memenuhi 
kebutuhan psikologis tersebut untuk meningkatkan ketahanan siswa dalam 
menghadapi tekanan akademik tersebut. Kemampuan ketahanan dalam belajar di 
atas disebut sebagai academic hardiness (AH).  
Academis Hardiness merupakan bentukan dari dua teori berorientasi 
kognitif (Benishek & Lopez, 2001), yaitu hardiness dan motivasi akademik. 
Adapun kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang dapat memberikan 
manusia perasaan sejahtera dan bahagia, seperti kebutuhan akan pujian, kasih 
sayang, keleluasaan bertindak, perasaan aman dan bebas, dan sebagainya 
(Dirgagunarsa, 1983). Pemenuhan kebutuhan psikologis digambarkan oleh Deci 
& Ryan dengan self determination theory (SDT). SDT terdiri dari tiga kebutuhan 
dasar: otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Gannelen & Paul (1984) 
mengatakan bahwa ketiga komponen dari sifat hardiness secara berbeda terkait 
dengan dukungan sosial, ia merasa terhubung dengan orang lain, diterima oleh 
orang lain, dan berarti untuk orang lain. Kebutuhan keterkaitan berkaitan erat 
dengan kebutuhan kompetensi, karena umpan balik dari orang lain yang 
signifikan dapat menjadi kontributor penting untuk perasaan kompetensi remaja 
(Fredricks dkk 2002). 
Penelitian melibatkan 78 siswa program akselerasi  MAN 1 Malang dan 
MAN 3 Malang. Instrumen yang digunakan adalah skala kebutuhan psikologis 
diadaptasi dari Johnson dan Finney (2004) dan skala academic hardiness 
diadaptasi dari Benishek, dkk (2010). Dari hasil analisa ditemukan bahwa ada 
pengaruh secara simultan kebutuhan psikologis terhadap academic hardiness 
siswa akselerasi yang cukup kuat, tetapi secara parsial pemenuhan kebutuhan 
psikologis keterkaitan jauh lebih kuat dibanding kebutuhan psikologis ototnomi 
dan kompetensi dalam mempengaruhi academic hardiness siswa akselerasi. 
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